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Display Description 
Located on the display shelving on the 
4th floor of Cooper Library and 
covered in caution tape, this year’s 
Banned Book display has a slight twist 
– not only does it feature banned books, 
but it also includes items centered on 
censorship. 
 
Forbidden Fruit, Looking for Alaska, 
Neonomicon, Silencing Cinema, and 
My Sister’s Keeper are just a few of the 
items on display. 
 
Come by, check out a book, and 
celebrate freedom of expression. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, 
October 5th 2015 
 
Works on Display 
• Alexie, Sherman.  The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.  Illus. Ellen Forney.  New York: Little, 
Brown, 2007.  Print.  PZ7.A382Ab 2007. 
• Allan, Keith, and Kate Burridge.  Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language.  Cambridge: 
Cambridge University, 2006.  Print.  P305.18.T33A43 2006. 
• Bald, Margaret.  Literature Suppressed on Religious Grounds.  New York: Facts on File, 2006.  Print.  
BL65.C45B35 2006. 
• Becker, Beverley C, and Susan M. Stan.  Hit List for Children 2: Frequently Challenged Books.  Chicago: 
American Library Association, 2002.  Print.  Z1019.B38 2002. 
• Biltereyst, Daniel, and Roel Vande Winkel, eds.  Silencing Cinema: Film Censorship around the World.  
New York: Palgrave Macmillan, 2013.  Print.  PN1995.6.S53 2013. 
• Boyer, Paul S.  Purity in Print: Book Censorship in America from the Gilded Age to the Computer Age.  
Madison, WI: University of Wisconsin, 2002.  Print.  KF4775.B6 2002. 
• Butler, Dori Hillestad.  My Mom’s having a Baby!  Illus. Carol Thompson.  Morton Grove, IL: Albert 
Whiteman & Co., 2005.  Print.  RG525.5.B88 2005. 
• Carefoote, Pearce J.  Forbidden Fruit: Banned, Censored, and Challenged Books from Dante to Harry 
Potter.  Toronto: Lester, Mason & Begg, 2007.  Print.  Z657.C348 2007. 
• Dollimore, Jonathan.  Sex, Literature, and Censorship.  Cambridge: Polity Press, 2001.  Print.  
PR408.H65D65 2001. 
• Doyle, Robert P.  Banned Books: Challenging our Freedom to Read.  Chicago: American Library 
Association, 2014.  Print.  Z658.U6D69 2014. 
• Foerstel, Herbert N.  Banned in the USA: A Reference Guide to Book Censorship in Schools and Public 
Libraries.  Westport, CT: Greenwood, 2002.  Print.  Z658.U5F64 2002. 
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• Green, John.  Looking for Alaska: A Novel.  Brilliance Audio, 2006.  CD.  PZ7.G8233Lo 
2006b. 
• Haan, Linda de, and Stern Nijland.  King & King.  Berkeley: Tricycle, 2002.  Print.  
PZ7.H11132Ki 2002. 
• Henkes, Kevin.  Olive’s Ocean.  New York: Greenwillow, 2003.  Print.  PZ7.H389.Ol 2003. 
• Hopkins, Ellen.  Crank.  New York: Simon Pulse, 2004.  Print.  PZ7.H7745Cra 2004. 
• Hosseini, Khaled.  The Kite Runner.  Recorded Books, 2004.  CD.  PS3608.O525K582 2004. 
• Jackson, Holbrook.  The Fear of Books.  Urbana, IL: University of Illinois, 2001.  Print.  
Z1003.J13 2001. 
• James, E.L.  Fifty Shades Freed.  New York: Vintage, 2012.  Print.  PR6110.A4555F544 2012. 
• Karolides, Nicholas J.  Literature Suppressed on Political Grounds.  New York: Facts on File, 
2006.  Print.  Z658.U5K37 2006. 
• Karolides, Nicholas J., ed.  Censored Books II: Critical Viewpoints, 1985-2000.  Lanham, 
MD: Scarecrow, 2002.  Print.  PS65.C46C45 2002. 
• Kaufman, Moisés.  The Laramie Project.  New York: Vintage, 2001.  Print.  PR6061.A83L37 
2001. 
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• Kuklin, Susan.  Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out.  Somerville, MA: Candlewick 
2015.  Print.  HQ77.9.K85 2015. 
• Lesesne, Teri S., and Rosemary Chance.  Hit List for Young Adults 2: Frequently Challenged Books.  
Chicago: American Library Association, 2002.  Print.  Z1019.L48 2002. 
• Mackler, Carolyn.  The Earth, My Butt, and Other Big Round Things.  Cambridge, MA: Candlewick, 
2003.  Print.  PZ7.M2178Ear 2003. 
• Moore, Alan.  Neonomicon.  Illus. Jacen Burrows and Juanmar.  Rantoul, IL: Avatar, 2011.  Print.  
PN6737.M66N46 2011. 
• ---.  Watchmen.  Illus. Dave Gibbons.  New York: DC Comics, 2005.  Print.  PN6737.M6W38 2005. 
• Morrison, Toni.  The Bluest Eye: A Novel.  New York: Vintage International, 2007.  Print.  
PS3563.O8749B55 2007. 
• Morrison, Toni, ed.  Burn this Book: PEN Writers Speak out on the Power of the Word.  New York: 
HarperStudio, 2009.  Print.  Z657.B935 2009. 
• Myracle, Lauren.  TTYL.  New York: Amulet, 2004.  Print.  PZ7.M9955Tt 2004. 
• Picoult, Jodi.  My Sister’s Keeper: A Novel.  New York: Atria, 2004.  Print.  PS3566.I372M9 2004b. 
• Pipkin, Gloria, and ReLeah Cossett Lent.  At the Schoolhouse Gate: Lessons in Intellectual 
Freedom.  Portsmouth, NH: Heinemann, 2002.  Print.  LC72.2.P57 2002. 
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• Ravitch, Diane  The Language Police: How Pressure Groups Restrict what Students Learn.  New 
York: Knopf, 2003.  Print.  LB3045.7.R38 2003. 
• Richardson, Justin, and Peter Parnell.  And Tango Makes Three.  Illus. Henry Cole.  New York: 
Simon & Schuster, 2005.  Print.  PZ10.3.R414Tan 2005. 
• Rushdie, Salman.  Joseph Anton: A Memoir.  New York: Random House, 2012.  Print.  
PR6068.U757Z46 2012. 
• Salinger, J.D.  The Catcher in the Rye.  Boston: Little, Brown, 2001.  Print.  PS3537.A426C3 2001. 
• Satrapi, Marjane.  Persepolis.  New York: Pantheon, 2003.  Print.  PN6747.S245P4713 2003. 
• Sones, Sonya.  What my Mother doesn’t Know.  New York: Simon & Schuster Books for Young 
Readers, 2001.  Print.  PZ7.S6978Wh 2001. 
• Sova, Dawn B.  Banned Plays: Censorship Histories of 125 Stage Dramas.  New York: Facts on 
File, 2004.  Print.  PN2042.S68 2004. 
• ---.  Literature Suppressed on Sexual Grounds.  New York: Facts on File, 2006.  Print.  PN56.E7S68 
2006. 
• ---.  Literature Suppressed on Social Grounds.  New York: Facts on File, 2006.  Print.  Z658.U5S69 
2006. 
• Telgemeier, Raina.  Drama.  Illus. Gurihiru.  New York: Graphix, 2012.  Print.  PZ7.7.T45Dr 2012. 
• Winter, Jeanette.  The Librarian of Basra: A True Story from Iraq.  Orlando: Harcourt, 2005.  Print.  
Z720.B24W56 2005. 
 
 
